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SECRÉTARIA DEL MINISTRO
Situación de "supernumerario" en el empleo de Te
ítiente de Navío. y asimilados en fdeterminados
Cuerpos de la Armada.
Orden Ministerial núm. 535/60. — Por Urden
Ministerial número 2/50, de 1 de enero de '1959,
se determinaron para los distintos Cuerpos de la
Armada, y en cada empleo, los porcentajes máximos
para -la concesión del pase a la situación dé "super
numerario", armonizando así las necesidades' del
servicio y los deeos del personal de abandonar
transitoriamente la situación de "activida.d".
La citada disposición previene .que los cupos má
ximos que se estáblecen lomo norma general podían
ser variados o sttprimidos para- aquellos Cuerpos,
empleos y Especialidades del Cuerpo de Suboficiales
en los que las necesidades del servicio así lo exijan.
En virtud de lo anteriormente expuesto, por ne
cesidades. del servicio y en atención la escasez- de
Oficiales existentes en algunos Cuerpos de la Ar
mada vengo en disponer :
Artículo único.—Mientras duren las actuales cir
cunstancias de escasez de personal en el empleo de
Teniente de Navío, en el Cuerpo. General de la Ar
mada, y de Capitán en los de Ingenieros de Armas
Navales, Máquinas, Intendencia y Sanidad, no se
concedef-á a dicho personal el pase a la situación de
"supernumerario".
Madrid, 11 de febrero de 1960.
•
AB.ARUZA
Excmos. Sres.* ...
Sres.- ...
•
-
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 536/60.. Excelentísi
mos señores : En los pleitos contencioso-administra
tivos números 9.184, 9.203, 9.204 y 9.205, ácumu,lados, promoviaos por D. José María Artigas Roig
contra Resoluéiones dictadas por este. Ministerio de
Marina, que confirmaron en alzada acuerdos dictados
por la Comandancia Militar de Marina, de Tarragona
en 17 de julio y 21 y 27..de agosto de 1956, con
cediendo parcelas para cultivo agrícola en la partidalila de Mar, sobre terrenos supuestamente encla:vados_en la zona marítimo-terrestre, la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo, en 15 de diciembre de 1959,ha dictado la sentencia, cuya parte dispositiva diceasí :
•
"Fallamos : Que con estimación de los recursos
acumulados, que bajo los números nueve mil, ciento
ochenta y cuatro, nueve- tnil dosciento&- tres,, nueye
mil doscientos Cuatro y nueve mil doscientos cinco ha
promovido D. José María Artigas Roig contra las
Resoluciones del Ministerio de Marina de veintidós
de octubre de mil novecientos cincuenta y siete, que
confirmaron en alzada acuerdos dictados por la Co
mandancia Militar de Marina de Tarragona en die
cisiete de julio y veintiuno y veintisiete de agosto
de mil novecientos cincuenta y seis, concediendo
parcelas para cultivo agrícola en la partida lila de
Mar, término municipal y distrito marítimo de Tor
tosa, sobre terrenos supuestamente enclavados en la
zona marítimo-tefrestre ; debemos declarar y decla
ramos que tales Resoluciones ministeriales confirma
torias, en cuanto delcondcieron la situación poseso
ria, amparada por título de dominio inscrito én el
Registro de la Propiedad, en que respecto a tales
terrenos se encontraba el recurrente, no son confort
mes a derecho, y, en consecuencia, las anulamos y
dejamos sin efecto ; sin perjuicio de las facultad
de la Administración para practicar el deslinde y
amojonamiento de la expresada zona y reivindicar
en legal forma la parte de dichos terrenos que pu
dieran ser de dominio público ; y no apreciamos te
meridad ni mala fe en las partes a efectos de impo
sición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha teñido a bien disponer
se cumpla en' sus propios términos.
,
Lo digo a VV. EE..y a VV, SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 6 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
•
Distribución de aljibes.
Orden Ministerial núm. 537/60. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la dis
tribución de los aljibes de 350 tbneladas actual
mente en construcción en la Factoría de La Carraca,
a partir de su entrega a la Marina, ten la forma si
guiente:
A-9.
A-10.
A-11.
Madrid
Tren Naval del Arsenal de La Carraca.
Tren Naval del Arsenal de Baleares.
Tren Naval del Arsenal de El Ferrol.
, 11 de febrero de 1960.
ABARZUZAExcmos. Sres:
...
Sres. ...
•
cc
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Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 538/60. Se aprueba
la entrega .de -mando de la fragata Piase° Núñez de"
Balboa, efectuada el 10 de noviembre de 1959 por él
Capitán de Fragata D. Alfonso Gómez Suárez al
de su igual empleo. D. Salvador Vázquez Durán.
Madrid, 11 de febrero de 1960. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
Nombrainienatos,
.Orden Ministerial núm. 539/60. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que, en sustitución del Contralmirante excelentísi
mo señor- don Alvaro Guitián Vieito, noinbrado por
Orden Ministerial de 13 de mayo de 1957 (D., O. nú
mero 111), se nombre Representante del Estado Ma
yor de la Armada en el Comité de Coordinación para
la Represión del Contrabando y Defraudación al Ca
pitán de Fragata D. Pedro Recacho Eguía.
Madrid, 11 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. .•..
Sres. ...
ABARZUZA
■■■
Orden Ministerial núm. 540/60. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con arreglo
los artículos números 16, 21 y 22 del vigente Re
glamento de la junta de Utilización de Armas Sub
marinas, se nombra como Vocales natos de la misma
a los siguientes jefes:
-
Capitán de Corbeta (AS) don Ricardo J. Ruiz de
Gopegui y Sendagorta, en sustitución del Capitán de
Corbeta (AS) don Manuel Elena Manzano.
Capitán de Corbeta (AS) don Manuel Carlos Ló
pez-Dóriga Pérez, en sustitución del Capitán de Cor
beta (AS) don Luis de la Sierra Fernández.
Capitán de Corbeta (AS) don Francisco Obrador
Serra, en sustitución del _Clpitán de Corbeta (AS)
don Adolfo Fernández Loaysa y Casola.
Capitán de Corbeta (AS) don Antonio Muñoz
León Alvarez-Assorio, en sustitución del Teniente
de Navío (AS) don Félix Fernández Posse,
Madrid, 10 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.', 541/60. Se dispone
que eL Coronel Farmacéutico de la Armada don
Vitaliano Yagüez Marín cese como Director del
Laboratorio Central de Farmacia de la Armada, con
tinuando como jefe de la Sección de Farmacia del
Servicio de Sanidad. -
Asimismo se nombra., con cárácter interino. Di
rector del Laboratorio Central de Fan-hacia de la
Armada, sin cesar en sus actuales destinos, al Te
niente Coronel Farmacéutico D. Inocencio Moreda
Bermúdez.
Madrid, 11 de febrero de 1960.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado MaYor
de la Armada, del Seniricio- de Personal y de la
Jurisdicción Central e Inspector General de Sa
nidad de la Armada.
Sres. ...
o.
Licencias para contraer Matrimonio.
Orden Ministerial núm. 542/60 (D). ' Con arre
glo á lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
*(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Encarnación Martínez
Berrnan al Alférez de Navío D. Fernando Pardo
Suárez.
Madrid, 11 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
ABARZUZA
e
Orden Ministerial núm. 543/60 (D). Con arre
gb 2 lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre ,1
de 1957(D O. núm.. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm., 249), se concede autorización pala
contraer matrimonio con la sefiorita Margarita La-.
. linde de Valenzuela al Teniente °de Intendencia clon
Unrique Esqujvel Jiménez._
Madrid, 11 de febrero- de t1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 544760 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio dé Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
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„Cuerpo (le JUILKMUldICSI Se pi uniticve cinincu uc
Electricista Mayor d'e frimera-al de segunda don
Gabriel Peche Balboa, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 1 de enero, pasado.
'Madr-id, 11 de' febrero de 1960.
ABARZUZA
A Al* .0.•■■•■ aLAI/11. ••■ «ew
Excmos. Sres. Capitán General- del Departamento.
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Seis
vicio de Personal y 'Generales Jefe Superior de
Cántabilidad. e Interventor. Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 545/60 (D).—De con
'formidad con lo propuesto`por él Servicio de Per
'
'sonal y lo informado por la, Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se "promueve al empleo de
Torpedista Mayor de primera al de segunda D. José
Infantes Domínguez, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 1 de enero pasado.
Madrid, 11 de febrero de 1960. o
ABARZUZA.
•
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y Generales jefe'Superior de Contabilidad e Interventor: Central de
la Armada.
• Orden Ministerial núm. 546/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perslo
nal v lo informado por la junta Permanente ctel Cuer
. po de Suboficiales, 'se promueve al empleo de Torpe
dista Mayor de primera al de segunda D. Francisco
Buyo Espada, con antigüedád y efectos administrati
vos de 1 dé enero pasado.
Madrid, 1-1 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General . del DepartamentoMarítimo de Cartagena,. Almirante jefe del Servicio de Personal y Generales jefe Superior de Con
tabilidad e ,Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 547/60 (D).—De con
" formidad con lo propuesto por el Servicio de Personal
e y lo informado por la junta Permanente del Cuerpo de.-,Suboficiales, se ,pron-weve al eiripled de z'Buzo Mayor
-
de primera al de segunda D. 'fosé María Iriondo/Zu--`
biaurre, con antigüedad y efectos administra,tivos de
1 de enero pasado.
Madrid, 11 de febrero de 1960.
•
ABARZUZA
•ExCmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítilno de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefedel gervicio de Personal y •Generales jefe Superiorde Contabilidad é Iiitlerventor Central de la Armada.
•
1- Orden Ministerial núm. 548/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Verso.
nal y lo informado por la junta Permanente del Cuer
po.'de Suboficiales, se promueve al -empleo de Vigía
Mayor de primera. de Semáforo al de seguhda don
José Muñoz Francés, con antigüedad y efectos admi
ni"strativos de' 1 de enero pasado.
Madrid, 11 de febrero de 1960.-
•
ABARZIJZA
Excmos. Sres. Capitán- General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio •
de Personal y Generales jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor Central de la Armada.
•
LI
Marinería.'
Ayudantes instruc(orcs.
Orden Ministerial núm. 549/60 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Flota, y de con
formidad Con lo informado 'Sor la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayuchnte Instruc
tor del curso de Apuntadores que se viene efectuando
en el Crucero. Canarias-, por el.períoáo de tiempo com
prendido entre el 7 de enero de 1960 y el 7 de abril -•
próximo, al Cabo primero Artillero Manuel Arias
González.
,Madrid, 11 de febrero de' 1960.
•••1111w
Excmos. Sres. . • •
ABARZU2
Orden Ministerial_ núm. 550/60 (D).—En "vir
t0 de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con-..lo informado pcir la jefatura de Instruccia 1de
este Ministe.rio, se nombra Ayudante Instructor de la
Escuela de Artillería al Ca,bo segundo Artillero Emilio
Bello Iglesias, a partir ,del día 10 de enero de 1960;
en relevo del de su igual clase y Especialidad Santia
go Alvarez de la Cruz.
Madrid, 11 de febrero de 1960.
-• _
Excmos. Sres. ..
• •
ABARZUZA
Maestranza de la Armada. ,
Exaln,en-concurso.
Orden Ministerial núm. 551/60. Se convoca
,x-.amen-coricurso para cubrir en el DepartamentoMarítimo de Cádiz las plazas siguientes :
•
Para las • 'Dependencias del 'Departamento
Una de Operarlo de primera,- (Armero).Dos de Operario-de primera (Calafate).
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.iete de Operario de segunda (Carpintero)
Una de Operario de segunda (Carpintero de Ri
bera).
Para la Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa.
Una de Operario de primera (Calafate).
-Dos de Operario de segunda (Montador de Mo
tores). - -
Dos de operario dt segunda. (Carp-intero 'de Ri
bera):-
Podrán tomar parte en el mismo, en segunda con
vocatoria, según se, determina en la Orden Ministe
rial de 9 de:agosto de 1957 (D. O. núm. 179), que
modifica el Re¡liamento de la Maestranza :
Para.las plazas de Operario de primera.—Los Ope
racios (le 'segundade la Maestranza de la Armada que
cuenten con dos años de antigüedad.én el empleo y ob
serven buena coniduc-ta. •
Para. las de •perario de segunda.—E1 personal que
perteneciendo a la Maestranza en su Sección Tercera
cuente con dos años de antigüedad en sus respectivas
categorías v pasean conocimientos de los oficios de
las plazas crue se trata de cubrir.
El plazo de admisión de instancias será -de treinta
• días, a partir de la fecha de publicación de esta Orden
en Cl DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Déntro de los diez @días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por* el conducto reglamentario
en unión _de la propuesta del Tribunal aue ha de juz
crar este examen-concurso. •
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes-,
.tranza ya citada, haciéndose constar en las mismas la
plaza que deseen concursar.
Madrid, 9 de febrero de 1960. • .
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio de
Personal y General. Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 552/60. Como . conti
nuación a la Orden ?vIinisterial número 3.558, de 26 de
noviembre de 1959 (D. O. núm. 272), por la -.que se
convocaba examen-concurso para cubrir una plaza de
Operario de primera (Químico) en la Inspección de
M-áquinas de la Base Naval de Baleares, y de confor
midad con lo informádo por los' Centros competentes
de este Ministerio, se. dispone :
1.° Qui1a admitido a examen el Operario de_ se
gunda' Mariuel Romeró López, destinado en la s
pección de Máquinas de la citada Basé Naval.
2.° El examen tendrá lugar en Palma de Mallorca
el día 16 -del actual y no podrá tener duración superior
a un día.
Dicho concursante deberá ser reconocido facultati
vamen'.e antes del examen.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior, Autoridad de la Base Naval relativa al Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
iii
Presidente.---z-Capitán de Corbeta D. Jaime Sancho
Font.
Vocal.—Comandante de Máquinas 'b Jaime Adro
'ver Matéu.
Vocal-Secretario..— Mecánico, Mayor .de primera
D. Manuel Haro Rodríguez.
._. 4.° Lo dispuesto en ,e1 artículo Lr.,° del Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtirá
efecto en la fecha del examen, por em`rkzar y termi
nar éste en el mismo día. •
1 5:3 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formula_rá el acta -por duplicado -y será remitida al
S.trvicio de Personal de este Midisteric: por el conduc
i'to reglamentario. • ,
Madrid, 9 de febrero de 1960.•
1
ABARZUZA
_Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
, de Baleares, Almirante Tefe del Servicio de Perso
nal y General j'efe Supersidr de Contabilidad.
Ord-ein Ministerial núm.. 553/60.—Como conti
nuación a la Orden Milisterial númeró 3.448, de fe
cha 17 de noviemble de,1959- (D. O. núm.- 265), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir dos
plazas de Operario' de primera (Ajustador-Regulador
de Torpedos) en .1a Escuela de Armas Submarinas de
Sóller, y .de conformidad con lo informado por los
Centros competentes de este Ministerio, se dispone:
1.0 'Queda admitido a examen el personal si
guiente : •
Operario de segunda Franc-iáco Banegas Sáez, des
tinado en la Estación Naval de Sóller.
Operario de segunda Ramón Hernández Martí
nez, destinado era la Estación Naval de Sóller.
2.0 El examen tendrá lugar en Palma de Mallorca
el día 21 del actual.
Dichos concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por- la Su
perior Autoridad de la Base Naval de Baleares relati
va al Tribunal que ha de juzgar este examen-concur
so, el cual quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.Capitán de Corbeta D. Ricardo J.
Ruiz de Gopeg-ui y Sendagorta.
Vocal.--Contandante dq Máquinas D. Rafael Vi
caría Juan.
21
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Vocal-Secretario.—Capataz segundo de la Maes
tranza D. Antonio- Palmer Abraháh.
4•0 Lo dispuesto 'en el artículo 4.0 del Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efecto.
entre las fechas de comienzo y terminación del examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las acías por duplicado- y. separado y serán
remitidas al Servicio de Personal de eSte Ministerio
por el conducto reglamentario.
Madrid; 9 de febrero de 1960.
<2
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandan:te General de la Base Na
val de Baleare-s, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Orden- Ministerial núm. 554/60.—Se convoca
examen-concurso para cubrir tres plazas de Operario
de primera (Instrumentista) en el Instituto -1-lidro- -
gráfico de Marina (Departarnento Marítimo de Cá
diz).
Podrán tomar parte en el mismo, en segunda con
vocatoria, según se determina en la Orden Ministe
rial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núm. 179), que
modifica el vigente Reglamento de la -Maestranza de.
la Armada, los Operarios dé segunda dé la Maestran
za que cuenten con dos años de antigüedad en el em
pleo y observen buena. conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la techa de publicación de esta Or
den en el DIARIO OVICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de -
dicho plazo. Dentro de los diez días Siguientes, la
Jefatura' Superior de la Maestranzl del Departamen
to las elevará a este Ministerio por el conducto re
glamentario en unión de la propuesta del Tribunal
que ha dé- luzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 9 de febrero de 1960.-
ABARZUZA
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y" Genera? jefe Superior de Contabilidad.
LI
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
.Bonificación del 20 por 100 del sueldo
por• permanencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. .555/60 (D).—De con
formidad con' lo propuesto por la jefatura Superior deContabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Regla del ar-,
tículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (DIA
RIO OFICI-AL núm. 21 ), modificada por Decreto de
16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenés Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941..(D. O. núme
ro 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he
resuelto ..reconocer al Electricista segundo D. Edel
miro Mosteiro•Expósito derecho'alpercibo de la bo
nificación del 20 por 100 der suelo de su actual em
pleo. durante. dos años, a partir del cha 1 de septiem
.
bre de 1959, primera revista siguiente a la fécha de
su desembarco de buclues Subinarinos en 29 de agosto
de 1959, -por su permanencia en dichos buques du
rante dos arios. •
.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de agos
to de 1961, sobrándole a efectos de cómput¿ de tiempo
para posterior concesión, a tenor de la citada -Órden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), diez días.
Madrid, 10 de febrero de •1960.•
. ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. :
•
El
REQUISITORIAS
- (35)
Manuel Vieites Alca.Ide, de veinte años c12 edad,
hijo de José y de Ven.tura, natural de Puerto del
Son, domiciliado en Nebra-Ouintáns, número 13 del
reemplazo de 1960, a quien se le sigue expediente
judicial por falta grave de no presentación al ser
vicio de la Armada, comparecerá en el térnitino de
cuarenta, días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Teniente d'e Navío D. 'Marcelino
López Núñez, juez instructor, Ayudante Militar de
Harina del Distrito de Noya ; de no verificar la pre
sentación en el plazo señalado setá declarado rebelde-.
. Noya, 20 de enero de 1960.—E1 Ayudante Militar
de Marina, Juez instructorMarce/ino López Vúñez.
•
(36)
4nulación de Requisítori:a. —Por la presente se
deja sin efecto la Reqliisitoria publicada en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número
93, de fecha 24 de ,abril de 1959, por2 la que se citaba
a conyarecencia.'l al procesado en causa número 106
de 1957 Antonio García Díaz ante el juez instruc
tor de esta Comandancia, Comandante Auditor don
Gttiller.mo Pérez-Olivares Fuentes.
Barcelona, 18 de_ enro de 1960.—ELComándante*
Auditor, juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
(37)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo realizado su
presentación en este Juzgado el procesado en causa
número 310 de 1958 Luis Antonio Nicolás Lajara
Rodríguez, por la presente se hace cohstar quedanula y sin efecto alguno la Requisitoria publicada
Página 306. DIARIO OFICIAL. DEL MINISTERIO DE- MARINA Númqro 38.
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 270, de fecha 28 de noviembre de 1959..
El nrrol del Caudillo 18 de enero de 1960.----1:1
Capitán, juez instructór, José Valdiria.
•
(38)
Feliciano Barcia Fraguela, natural de Cariño (La
Coruñ-a), hijo de Emilio y de Dolores, de diecinueve
años' de edad, soltero, Marinero, domiciliado únima
mente.en ei puerto de Cariño. Ayuntamiento de Or
tigueira, (La Coruña)., al que se le sigue expediente
judicial por falta grave de no presentar-Se el día 2 de
enero del ario actual para incorporarse al servicio
activot de la Armada, deberá comparecer en el plazo
de treinta días, contados desde el siguiente de la -pu
blicación de- esta Requisitoria en los periódicos ofi
ciales, ante él Capitán de Corbeta (e ) don Arturo
Barreiro.Díaz, juez instructor del. citado procedimien
to, bajo apercibimiento. que, de no verificarlo, será
declarado rebelde v le virarán los perjuicios a- que'
hubiere lugar.
Dado en Ortigueira a 18 de enero -de 1960.-7-El
Capitán de Corbeta. juez instructor, Art-uro Barreiro.
„
(9)
Pedro Roca Díaz, natural de Devesos .(La Co
ruña), hijo
• de Manuel y de Amadora, de diecinueve
años de edad., soltero, Labrador, domiciliado última
mente en la Parroquia de Devesos", Ayuntamiento de
Ortigueira (La Coruña), al que se le* sigue expe
diente judicial por falia grave de no presentarse el
día 2 de -enero del ario actual_ para linCorporarse al
servicio activo de- la Armada, se. presentará en el
plazo de treinta días, contados desde el siguiente de la•
publicación de esta Requisitoria en los periódicos ofi
ciales, ante el Capitán de Corbeta (e) don. 'Arturo.
Barreira Díaz, Juez instructor del citado procedi
miento, en la Ayudantía ,Militar de Marina de Or
tigueirá, bajo apercibimiento que, de no verificarlo„
será declarado rebelde y ,le pararán los perjuicios a
que hubiere lugar.
Dado en Ortigueira a 18 de enero de 1960.—E1\
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Arturo'Barreir'd.
•
(40)
Bernardo Varela Lamas, natural de Cariño (La
Coruña), hijo de José y de María, de diecinueve
arios de *edad, soltero, Marinero, domiciliado últi
mamente en el puerto de Cariño, Municipio de Or-z
tigueira (La Coruña), al que se le sigue expediente
judicial por falta grave- de no presentárase el día 2
de enero del. ario actual para incorporarse al servicio
activo de la Arma:cla, comparecerá en el plazo
treinta- días, contados a partir del siguiente de la
publicación de esta Reqt.iisitoriá en los periódicas ofi.
ciales, ante el Capitán de Corbeta (e) don Arturo
Barreiro Díaz, Juez instructor de este procedimiento,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde- caso
de no verificarlo, 57 le pararán los perjuicios a que
\
hubiere lugar.
Dado en Ortigueira a 18 de enero de 1960.—El
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Ariuro Barreiro.
• (41)"
Florencio Clavel Cabezas, hijo de Pablo' y de Sin
'_foriana, natural de Vicolozano (Pila), soltero, do
miciliado últimamente en calle Monserrate, núme
ro 5, Zara-goza, Peón, de veintillueve años de edad;
señas personales : estatura mediana, pelo castaño, ce
jas arqüeadas, ojos pardos, riariz gruesa, boca regitlar,
orejas pequeñas, y particulares : cicatriz región ab
dominal ; sabe leer y escribir ; condenado -en causa,
número 72 c1:14, 1958 por un delito de hUrto y en _la
actualidad en ignorado paradero, comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el Juez instructor, Ca
pitán de Cbrbeta de la Reserva Naval Activa don
Alfonso de Eguía y Azcárate, en la Comandancia
Militar de Marina de Tarragona, para ser nodificado
de resolución, recaída en la expresada causa, bajo
apercibimiento que de no efectuado- será declarado
rebelde.
e
Tarragona, 19 de enero de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez *instructor, Alfonso de Egizía. •
(42)
Manuel Leiro López', natural y vecino de Carnoedo
Sada, hijo de Manuel -y de María, de veinte años cíe
edad, número 9 del reemplazo de 1960, a quién se le
sigue expediente judicial por falta grave de no pre
sentación al servio de la Armada, comparecerá
en el 'término de cuarenta días, -a partir de la publi
ción de esta Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta
(m) don Ramón Díaz Martínez, juez instructor de
la Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de no ve
rificarlo, Será declarado en rebeldía.
Sada, 20 de enero de 1960.—E1 Capitán de Corbeta
(m), Juez instructor, Ranzón Díaz.
(43)
José. Luis López Fernández,tnatural y vecino de
Óuces-Bergondo, hijo de Eliseo y de Remedios, de
veinte arios 'de edad, número 2 del reemplazo de 1960,
a quien se le sigue expediente judicial por falta grave
de no presentació-mal servicio de la Armada, compa
recerá en' el término de cuarenta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria ante el- Capitán
de Corbeta (m) don Ramón D-íaz Martinez, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Sada ;de no verificarlo, será declarado 'en rebeldía.
Sada, 20 de enero de 1960.—E1 Capitán de Corbeta
(m), Juez instructor, Ramón Ellaz;
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